









































































































































































































































































































































































































































































































総括的評価 食事満足度：0-15点 11.27±3.85 13.07±2.10 8.97±4.35 ＊＊＊
























































































抑うつなし群と抑うつあり群の比較　Mann-Whitney の U 検定： ＊P ＜0.05　＊＊P ＜0.01　＊＊＊P ＜0.001
表５　抑うつに関連する要因
オッズ比 95％信頼区間 検定



















































ロジスティック回帰分析　抑うつ（あり１、なし０）　強制投入法： ＊P ＜0.05　 ＊＊P ＜0.01
再　校
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